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TR o\.NSFOR.\lACIJA SOClJAUSTICKE DR2A \~OSTI 
U KO~fUNISTICKO SA .. \ fOUPRA VLJA"' JE 
(Stanovišta sovjetskih teoretičara) 
Otkrivanje i utvrđivanje suštwe i puteva prernstanj11. :.odjalističkt> di7.a,·-
nosti u komunističko društveno samoupra\•ljanje predstavlja jedno od cen-
tralnih pitanja savTemene SOVJetske pra\'ne i političke teorije. Opšteteorijska 
razrada ove složene problematike pokrenula je u so\·jet~koj unuci mnoga pi-
tanJa, o nji.mn su \'Ouene interesantne ra~'Prave, izra-žena brojna stanovi!ta i 
razvijene različite koncepcije. Već lo, samo po sebi, pobuduie intere~ za nji-
hovo upoznavanje. Ove koncepcije predstavljaju svojevrsni izra?. i odr.u dru 
~lvcne prakse na kojoj sc baziraju l koja ih u odn.>đenoj meri sledi, a isto tako 
\7Še stano,;t uticaj na koncepcije i praksu ne malog dela socijalbtičkih zeDl3-
lja i l.:omunisličldh partija. Sve lo čini dovoljne rtttlogc da se neka interesant· 
nija p.ilanja izlože i neka coli>vitija stanovi~to o ovoj problematici prczonliraju 
i našoj javnosti, što je i namena ovog priloga. 
Pre-rastanje socij:illstičlc državnosti u komunhiičko s.mlOl pr:lVFo.njc po-
~talu je predmet naučne caspra,·e tek knda l>U odbaćene Maljinovc koncepcije 
o ja.č~nju Jdnsnc borbe i države u socijalizmu bo vpogre;ne teorijske for-
mule«l i kada se oficijelna sovjetska idMlogija orijcutisala nA »rnzgumalu 
izgradnju komunizma u SSS~-u«. Prvi korak u toj preorljentaciji izvršen je 
ua XXI kongresu KPSS 1959. godine, kada se, nakon tri deccuijc, ponovo 
moglo da govori i rastnavlja o odumiranju države i razvoju samonpravlj:mj:t. 
"I ada je Hrwčov istakao tezu da •pitanje o odumiranju države, al<o se oao 
shvati Uijalektićkl, jeste pitanje o razvoju socijalističke državno<;ti u korowti-
sličJ..o dru§tveno snmoupravljanje«e. Na XXII kon._~esu KPSS 1961. godine 
Istaknuto je da sc već odvija proces odumiranja države li nastajanja samo-
upravljanja, a u Programu KPSS, usvojenom na tom kongresu, izlo7.en je r::L 
'ijcui koncept o procesu odumiranja drž.lve kao prer.astanju socijalističl.l. drža-
vnosti u komunističko dru!tveno samoupravljanje3. U materiJo..llina XXIIl i 
1 
,() preoclalenii kufta lif:nosti i ego posledstoif. Poshtnovlenie CK II.""PSS 30 
ijuna 1956 goda (»Pravda«). 
: Vneoifurcdnuj XXi s'e;;d KPSS. Stenogr. otčet. t. L. Mo:llcva. 1959, str. 102. 
s 1'rogramma Kommullist~ko; parfii Socctskogo Soju::a. i7.d. Pmvdn ;\losba. 
1961, str 109. lJO. 
XXIV longresa KPSS (1966. i 1971. godine) prihvaćen je i dalje razvijen O\ aj 
koncept, naročito u obiru koncepcije o tzv. razvijenom socijalističkom iliu-
~t\,, kao stepenici prelaza ka komunizmu. 
U ovom oficijelnom so•jetskom konceptu bitn.l su tri momenta: 
prvo, prerastanje socijalističke državnosti u komunističko društveno samo-
upravljanje predstavlja osnovni smisao i sadržaj prelaza dniliva iz socijalizma 
u komunizam, 
drugo, magistraLnu linija, putevi ti forme ove transformacije svode sc na 
»Svestrano razvijanje i Wlavršavanjc socijalističke demokratije, čija je klasna 
.:;ušlina, smisao i sadr~.aj u !Sve širem učešću nar<>tlnih masa u uprnvljanju«4 i 
treće, taj preobražajni proces prerastanjn političke u samoupravnu orga-
nizaciju društva već je započeo u SSSR-u i u toku dugotrajnog razvitka zapo-
čete kvantitativne promene postepeno će lz:rastati u novi kvalitet. 
Ovi oficijelni pogledi KPSS, kao i fundamentalni stavovi naučnog socija-
lizma, predsta\ ljaju i polazna stanovi~ ta svih soYjetsl..ih autora koji sc zani-
maju O\rim pitanjima. Medutim, na svim zajedničkim ishodištima izrastaju 
brojna, često dosta različita stanom-u, pogledi i l:oncepcije so'jetskih autora. 
~jiho,·e poglede nn ova pitanja, čini nam se naj<.:clhLodnijim, grupisaće ~f' 
u dva kompleksa problema: 
l. Suština procesa transformacije driamosti u samoupravljanje, putevi i 
forme njenog ostvarivanja. 
2. Razvojne etape i tempo ovih preobražajnih procesa. 
U čemu je swtina procesa preohraU1ja socijalističke dr.lavnosti u komuni-
stičko drru·tveno samoupravljanje, kakvim t>utevima ~e ostvaruje, koje će po-
stojeće forme političke organizacije druU\a i kako da prernstu u njegovu sl.-
moupravnn organiz.adju? 
U početku razmatranja ovih pitanja u SSSR-o neki S«Wjc>tski naučnici Z.:l-
stupali ru stanovi!te da komnnistič.ko siUUoupm\·ljanje ne nnst3je na osno,·am3 
drlavnosti, nego na bazi ra.7Jičitih formi društn:no~ (slllilo)uprnljanja k~je 
postoje i raLVijaju se u socijalizmu. • Država c;e ne pretvara u komunističko 
s.'UnOupravljanje, nego se zamenjuje njim. DruštYeno komuni'itićlro samoupra-
'ljanje izrasta u o~novnom ne iz dr.lavc, ono je l\ orevina društva, njegov pro-
uvod, stvoren uz pomoć države.oc6 U skladu sa tim ua fonnirnnje jedinstve-
nih socijalnih normi zajedoičkog ?.ivljenja 11 samoupravnom komunističkom dru 
~tvu gledalo se kao ml zamenu pravnih normi moralnim&. Iako su ova gledi-
šta odmah odlučno kritikovana kao jednostrana i antidijalektićna, ipak se po-
4 M. Suslov: KPSS - partija tcorteskogo marksizma, »Kommuni.st«, Nu l tU1971. 
str. 18. 
~ N. A. Kudinov: Sovetsko;a demokratija l ee formy, (Ra::.oitle soootskof demn-
kralii i ukrcple~ utkmmosti, shornik stntej, Minsk, 10!U, str. 6). 
' G. Bčlc: O morl..sisukoj etike i &Odali.stileskof morali, Moskva. 1966. str. 25; 
A. ~l. Ajzenberg: O ra:.oitii nonn sociDlistićeskog obšće!itija o edirne pravila 
kommuni.mče8k0g ob.tte?Stlfo, aSovetskoe sudantvo i pnnv•, !'\o 1211001, str. S.1-35J. 
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vremeno konstatuje njihova prisulnost ne samo u teoriji, nego i u praksi7• 
Druga i neprekidna borba p rotiv njih8 ukazuje na njihovu pu~tojanu i tilavu 
prisutnost. 
Većina SO\jetskih autora, medutim, zastupa stanovište da se proces odu-
miranja države i razvoja J..omunističlmg društvenog samoupravljanja TaT.Vijn 
u dva međusobno povezana i uslovljena pravca - transf(lrmacijom socijali· 
stičke državnosti i razvojem dru~"tvenog (samo)upravljanja. l'ri tome oui po-
laze od teze da se politička otgauizacija socijalističkog društva i komuni~tičko 
sawuupravljanje, istina, sušLioski razlikuju, ali se meuusoboo ne L~ključuju. već 
prepliću i prerastaju jedno u drugo. Socijalističko upravljanje kao vid sve šire 
i potpunije 'lasti naroda stoga se po DJWovom mgljenju, može swalrati ohli-
J..om samoupra\·ljanja trudhenika11• U skladu ~ tim, smatra sc ch je moguće 
govoriti »O sociiali.stičkom samouprad;anfu, koje je po svom sadržaju isto,·etno 
sadržaju socijalističJ..e tlt:mokratije. Osnovni vido'i ~'Ocij:illstićkog s.'\D"'ouprav-
ljnnja su socijalističko državno stunoupulvljanje i socijalističko drušlvcuo samo-
upravljanje«1o. Komunističko samoupravljanje izrasta iz oba ova vidu orocija-
lističkog samoupravljanja - i jz državnog i iz drušlveuo)ll. 
Pri razmatranju puteva i su.~tine procesa oduwlrauja dr1.ave i političke 
organizacije društva i nastajanja komunbličkog društvenog samoupcavljau:a 
mnogi so .. ietski autori polaze od Len)inovih određenja socijaW;tii:J..e države 
J..ao •poludrt.a,·e-, .. ne s~' im države«, •ne države u pra' om sm!.~lu reč· , 
»prelazne države«, »prolazne forme od države llll ncdržavu« i sl.U Nn osnovu 
toga oni u socijalističkoj državi razliJ..-uju dve strane, dva aspekta, dve grupe 
funkcija. S jedne strane to su Oml obeležja i funkcije koje i sucijallstičku 
državu čine državom u užem smislu, koje su po formi slične svakoj dr7.avi: 
1 
. Xililust autori pojedinih n:mčnili rudova l neki akthi~ti u pruki svode 
razvoj socijalliličkc demokratije na jedn05h"3UU uUUŠCVJjcmje samodehbJim fonn:uua 
i, polazeći od toga, uni $Upl"Otstavljaju dmMvPne o.rg11uizacije državnim. Ub"r"Stiln 
:.e predstava ka.o ela se problem sazrevanja komunističkog dru;tn:nog samoupra,djanj3 
svoill na mehaničk-u zamenu drluvnih formi društvenim, na ubn.uuo predavanje dr-
hvnUl Juill:c:ija društvenim org:mi7.acijama., (V. Ch.ikvadze i V. Kntok: Souet~katu 
sociafist ićeskaja demukratlfa, »Kommunisl«, No 5/1966, str. 57). 
ti Casopis »Kommunist« u brojevima '1/ 1962, 5/1966 i 5/1967, a časopis »Sovet-
s~oe gosudarstvo i pruvu• u J:>roie•ima 10/Hl66 i 2/1987. objavljivali su priloge M. 
PUkotina, B. U7.areva, D. Cujdukova, ~. Kotoka, V. ChikvacUea, ~. Farberova. l. 
Saut~cnka u kojima su lcritiloVIUlll ova gled.Hta. 
• PO}Ulom samou!lravlj:mje oni odl.:uuju suštinu političke aemO.kLoliJB socijali-
zma. U lom smisJu govori se o •organima SllJJloupravljonja mtrodac (G. Glo..erm:m. 
B. Ukroincev; Soci4lizm l gosudarst~Jo, • Problemy mim i sociuli:ann«, l\o l/19.'>8, 
str. 25), o tome da ccJokupni politički shtcm »predstavlja smnouprnvljanje trudbe-
nika« (V. V. Plalkovskij : Pollttteskaja orgauiwc:ija pri perehodtt k kommttnizmu, 
Moskva. 1962, str. 80). Suština socijalističko driuvc, a naročito kada onu postaje 
opSteuu.rod na, oz:1ačava se kao afonna samoupravljanja ulii"O<la..c, kao »dr7.avno samo-
upmvljanje naroda, koje je istorijska etapa na puh• lro lwmunistićkom dru.Uveuom 
nunoupravljnnju• (P. ~1. Burl:u~kij, op. cit., rtr. l~). O caznim aspektim'l s:lmo-
upravljanja u socijalizmu pi!u u svojim ruduvima i A. Bovin, A. F . Brjanslcij, l N. 
Cavrl1en1ro, D. A. Kerimov, A. I. LaT.arev, B. iM. Lukjanov, D. T. Cesnokuv l drugi. 
1
• A. K. Del~ h: Upruvlenie l somoupraolenie, iz.d. ·~aulcac, Lin.ingrad, 1972, 
slr. 96, 08. 
L. A. Grigorjan : Snnety - organy olasty i narodtwgo samoupraclenlja, izd. 
Jurid iooskoju Literatura, Moskva, 1905, str. !6-17. 
11 V. I . Lenin: PSS, tom 81, str. 180; tom 32, str. 127; tom 33 str. J.S, 42, ss .. 
65, 66, 84, 102, 167, 172, 179. 
državno-politička vladavina (diktatura proletarijata nad buržoazijom), postoja-
nje posebnih organa državnopravne prinude i posebnog sloja profesionalnih 
upravljača, funkcija i organi vojne 7.aštite od spoljnog neprijatelja i sl. Na 
drugoj strani su obeležja i funkeije socijalisličkc države koje ju čine »ne dr-
žavom« u pravom (užem) smislu: »uzdizanje proletarijata u vladajuću klasu « 
i »Qsvojenje demokratije«, organizacija trudheničkih masa na jzgradnji sooija-
l.izma, prlvredM-organizatorske i kulturno-vaspitne funkcije chžave, metod ube-
divanja i sl. Od momenta stvaranja socijalističke države njoj su »svojstvena 
obeležja sveopšte demokratije, koja se postepeno pretvaraju u preovlađujuća« . 
Zbog toga se » U opštoj formi može izvesti zaključak« o dvojstvenom ·i među­
sobno povezanom procesu odumiranja države: odumiru i otpadaju državne 
funkcije u užem smislu, a razvijaju se i transformišu one funkcije ·koje n.i~u 
u pravom (užem) smislu12• »Dijalektika razvoja sastoji se u tome što će u 
meri napredovanja socijalističkog društva ka komunizmu postepeno da išče­
zavaju, odumiru ta obeležja naše države, koja je karakterišu kao državu, a 
sve veći razvitak ostvarivaće nedr.lavna obeležja i aspekti poli ti~ke organiza-
cije društva.«l3 
Ovakav opšti zaključak da se proces odumiranja političke .organizacije 
društva sastoji u otpadanju on.ih svojstava uržave koja je čine državom u 
užem smislu, a o razvoju nedržavnili obeležja, zastupa najveći dio sovj~tskih 
autora, ali ga neki prllwataju uslovno, dajući mu posebna tumačenja. 
U rborbi protiv tzv. desnog revizionizma pojcdln.i aulori su, naročito u 
vrome donošenja Programa KPSS, proces odumiranja države shvatali samo 
kao proces transformacije svih njenih funkeij~ a ne i kao proces nestnj.anja, 
otpadanja nekih od njih. ))Glavna linija procesa odumiranja nije u olpadanju 
fw1kcija, nego u postepenom prerastanju socijalističke državnosti u društveno 
samuupravljanje.« t4 
Nasuprot tome r~eki naučnici smatraju da proces odumiranja obuhvata 
sve fun'kcije i svojstva države, a ne samo neke od njih. Zal<> oni uvode uva 
tumačenja pojma procesa odumiranja. Proces odumiranja države u užem smi-
slu čini otpadanje i iščezavanje onih državnih organa, funkcija i obeležja kojf 
ih čine državom u užem smislu. Proces odumiranja države u šhem smislu obu-
hvata ))celokupnost procesa n·ansformacijc državnosti u ~omun.ističko samo-
upravljanje« i čini ga sem ouuminmja države u užem smislu i preobražaj onih 
organa i funkcij~ političke organizacije socijalističkog dm~tva koji će ostati 
i u komunizmlL Suština tog preobražaja sastoji se u tome da će ti organi i 
funkcije ostati, ali će gubiti državno-politički karakter i postaćc ograni i 
funkcije samog drušlvat5. 
1~ A. K. Belyb, op. cit., str. 133-134; 
V. V. Nikolaev: .Lenin o sooetskom gosudarstve, Moskva, Hl60, str. 97-~8; 
A. Bovin: Ot gosr1darstva diktatury proletariata k obsćenaradnomu gosudarstl."tt, 
aKommunisl«, No 5/196Z, str. 21- 23. 
13 V. V. Plntkovskij: Leninskoe -učenie o sociolis!ičeskom gosuclarstve i saore-
mennost, str. 21. 
'
4 V. M. Sikors.kij: Sociallstičeskoe gosudarstco i .~o{;remennyj revlzionizm, 
Minsk, 1961, str. 176. 
Slične stavove zastupa i A . .P. Butenko u svom angažovanom članku protiv 
»revizionoo:na«: P1'ograma KPSS i t/.Ćen.ie o cW.i~li.ure prolettlrmta, Go~-udarstvo , 
komrmizm, str. 185- 180. 
1s A. K. n <'lyh, ap. cit., str. 136-137. 
Odumiranje države i nlbtajaujc komunističkog samoupravlJanj~ je • mno-
go tran i dug proces koji se ostvaruje postepenO« i on ulljučujc u ~ebe tn 
međusobno povezana prn'cu razvoja: ... 1. odumiranje odredenih funkcija dr-
žave; 2. prelazak pojedinih društveno neophodnih funkcija od državnih orga-
na ua društvene organizacije; 3. po~tepPni gubitnk političkog knral..'tera svih 
funkcija., ulmliko .i!če? .. waju klase .. lG 
Jačanje i proširh anje !>OCijallstičke demol.-mtije, prerru~ sovjetskoj pravnoj 
i pc.>litićkoj teoriji. pred..ta\·lja o~novni put i gl:m1i sadržaj odwnir:utja države 
1 nastajanja samoupravljanja -- procesu tramfunnacije socijalističke držav-
nosti u komunističku društvenu l><UUoupravljanje. 
Ali, »odumiranje ciržave owučavu istovremeno i odumiranje demokra-
tije ... jer je demokratija forma države. U komunizmu demokratsko upravlja-
nje će i..:gubiti politički brakter i transformiraće se u samoupravljanje<<17• :;\a 
taj način proces nastajanja samoupravljanja povezan je sa rn~ojem demokra-
tije i sn odumiranjem države. nli sc ne iscrpljuje u njima. Proces nasta.janja 
l..omunlstičkog samouprav)j!lllja ru:lvija se kroz dve osnovne rl'leđusobno ispre-
pletnnc forme: kruz odumiranje (u užem smisln) - nestajanje neklh držamih 
organa l funkcija, na jednoj strani, a na drugoj kroz preobražaj različit.lli ka-
ri~ elemenata i hmkcijn političke organizacije sucijal~tičko~ društva - dr-
žavnih organa i društvenih organitacija, koje će se sjedinja,•ati, gubiti poli-
tički karakter i u preobraženom vidu postojati i u komunizmu. 
Proces preplitanja i zbllla,,nnja državnog j društvenog (samo)upravljanja1s, 
po sovjetskim autorima, jedna Je od zakonomernosti nastajanja komunističkog 
samoupravljanja i stupanj njihovog slh•anja i sjedinjnvanja jedan je od krite-
rija razvijenosti prOCCS3 transformacije socijalizmu u koUlunizam. T o prepli-
tanje i 7-bJiža,·.mje na sad~njoj etapi ostvaruje se u nizu formi, od kojih su 
v:lŽni;e: sovjeti sve \~e istupaju ne samo kao organi vlasti, nego i kao ma-
sovne dru;tvene organizacije; državni aparat se demokroti1.uje i u njego\om 
radu sve su prisutnija clrWtvenn načela; sve je više La!>tupljena praksa. da 
državni organi ostvaruju neke funkcije zajedno sa dru§tvenim organizacijama 
iU da se formiraju njihovi .ajednički organi; funkcije državnih organa pre-
nose se na društvene organizacije. Nastajanje komunističkog snmoupravljanja, 
dakle, predstavlja., s jedne strane postepeno nestajanje nWilca između držav-
nog l društvenog upravljanja, a s druge strane - njihovo istovremeno pre-
plitnnje, tbllžavanje i sjedinjavanje. 
Komunističko samoupravljanje nastajače na osnovi transfotmisanili Uriav-
nlh organa, društvenih organizacija i svih drugih elemenata političke organiza-
cije socijalilltičkog dr11Uva. l<oji su od tih brojnih delova postojeće strukture 
so<.:ijalističkog drultva bazični elementi iz kojih izrasta komunističko samo-
upravi jn11je? 
1
• A. P. Butenko: Programa .Kl'SS i 11&mi6 o clil.:tahtre proletarlata, Cosudar.stc,. 
l komrmmiZlfm, str. 192. 
11 F. M. Hurlacldj: Iwzcitio socU1li8tiče$kuj demukrutil, ukreplenie l ntmrranie 
t;osudarstvu, DemokratiJa i kommunbn, sbomik stati-i, CIJUL, ~!oskva, 1962, str. 
247-!MS. 
1~ Pod drž:u."nim upJ'aVlJUtljc::m sovjetski autori podr:uumevnju uprovljUllje koje 
ostvaruju demokratiuwanj dr1o\·ni o~ant, n pod dru!tvenlm - ono koje oshra.ruju 
dncln'Cllc organizacije. 
l. Sooietf trtulbenika su vBe od svib drugih postojećih organa i organi-
7.acija pogodni i sposobni da postanu »>snova formiranja sisteUl3 samouprav-
ljanja komunističkog društva, }er oni oh;edinja\·aju i predsta\·ljafu ceo narod , 
celo <irltih"'c10• Ovu tezu u raznim varijantama zastupaju svi autori .koji se 
bave O\'im p:tanjima i ona se najčešće obrazlaže sledećim argumentima~0. 
Preplltanje državnih i dru:.l~c.uo-sawoupravnih elemenata pr.sutno je n cjelo-
kupnom sbteuru političke organizacije socijalic;tićkog društva, u svim njegovim 
delo\imn i elementima. So\ieti u tom pogledu zauzimaju posebni poloiaj: 
..oni n t-posredno sjedinjuju u sebi obeležja dr-la, oe i dr~-tv<.'De organizacije, 
IZrllŽIW3JUČ1 samim tim jcilinslvu <.lr:La\·c i društva«21• Xa ~1damjem nivou 
cazvoj..t sovjeti su isto'l-temeno l ).>i}rgani državne vlasti i najmasovnijn dru-
štvena organi7.acija«!:!. .Po S\ ojoj prirodi sovjeti već jesu i sve 'iše postaju 
».radni organi«, »radne korpor11cijc« :;.unili trutlbcnika, izgradeni na delegatsko-
kongresnim principima, om :m najpotpunije oličenjP •načela onog narodnog 
l>amoupravljanja koje j~ n huciuf·nosti pozv:mo da zameni držnvnosl<e. :--lu sa-
dašnjem ~tupnju razvoja »to samoupravljanje na.rodn još ! lOS i c.lr~u' uo-politi-
čki kMakter, nli u budućnosti ono sc _po:.ll:peno preobražava u komunističko 
društveno sautoupruvljanjc«. Poštv sa sovjeti brinu o svim strnnnma života 
i aktivnosti naroda, oni su organi ~>Samoupravljanja celog društvn. Ali, u sada-
Snjim uslovima, kada postoji neophodnost državnosti, ~ovjcli su isto\'Temeno .i 
organi državne \"lasU i narodnog santoupravljanja«. U <.laljem razvoju ~0\·jeti 
ć.c sve vi~c gubiti obeležja državnosti i sve ~e da istupaju u S\'OjstYu dru-
štvenih org3ll.izacija i organa samoupravljanja i hto rezultat liU.vog riU\"Oja 
oni će ~;e ~jediniti sa drugim asocijacijama l.ruđbenika »u jedinstveni sistem 
društvenog komunističkog samoupravljanjatt"""3. Dijalektika evolucije sovjeta, 
sloga :.e rcL.imi:ra ovako: »Stvoreni kao mnsO\'Da društ\'ena organizacija, oni 
se, s pobedom socijalističke re,·olucije, učvršćuju kao orgruti vlasti, objcilinju-
jući u sebi drta\'nu vlast i samouprnvljanje naroda. ostajući najmasovnija. 
11 M. Phkolin. B. Lazare,., D. Capdukov: Socety, demo~atlfa, Mt»Oupraclenie. 
1\ornmnnid '\o l 196!. slr 14. 
=- Videti: D. L Ccmokov: Ot gv~vdumr:emwsti k ob§tesft;cnnomu st1mbUpraJ:-
ltmiju, Gospoliti7dat. Mosba. 1960, :.tr. 20-22; 
V. \'3Silev: Socety ka.k •raho§ćic organy•, Sovety deputatov trudj~ćihsja .. , 
No 4/1962, 
S. S. K.rnvčuk: Sočetanle o Sm;atala t6rt gosudanl.clennoj i obfćcstuenno; orga-
nl.ulcll, Ibtd., 1'\o l/196'2, str. 9-15; Sooety dl!putiltoo trudfah.<-ćiiiSfa u penod raz-
remut.ogo stroltl'lfstuu kommu ni:zTTW, sb. statej, izd. VPS i AON, Moslcvn, 1001, slr. 
~7; 
A. L Lukjanov, n. M. Lozarov: Sooel$koe g0$Udarstvo 1 ob§ćestvennye or-
ganf::acil. Gosjurizdat, Mnsk...,,a, 1961; Ponny učo.~ti;a obšte8toen.nosH v robote me-
stnyll wuetoo . .. , Gosjurizdat, Moskva. 1963, str. 19-24; 
Ju. A. Tihovirov : Suvety l ruzvltle gosudarstvennogo upraof.enifa o period 
raz.uemotogo l!troitelfstva, kommtmiz.ma Izd. Jurid. liter. Moskva, 1963, str. 101-107; 
L. Knr11petjon, V. Razin: Soocty ob~ćtmurudnogo gosudarstt>O, Politil'.dnt, Mo-
skva, 1964, str. 152-158; 
L. A. GrigoJ'jan, ap. cit., 11tr. 45--.'>4 l 196-229. 
ta M. PiskoUn i dr., citirunl ćlanak, str. 14. 
tt A. Kosicyn: Cosvdarstvo ruz.oltlgu wc,ial.mtćeskop,o ob.fustc.'a, .. Kommtmist.,. 
No 6/1973, ~tr. 68; 
L. A. Cri,~orjan, op. cit., str. 48-54. 
n M. Piskotin i dr .. citirani ćlanak, str. 13-16. 
L. A .. Crigorja.n. op. dt... str. 24, 44-JS, 54. 
organizacija lrudbcnika; prelaskom na razvijenu izgradnju komlmizrna sovjeti, 
ostajući organi državne vlasH, sve se više pretvaraju u nedr!avne društvene 
organiza.cije n.~mdnih masa, idući putem potplmog preobntžuja u organe 
komunističkog društvenog samoupravljanja.«24 
2. Porast uloge d-ruštvenih orgarnzaciia i njihovo sve šire učešće u raša-
vanju državnih j društvenih pitanja »je zak<>nomerni proces« prerastanja soci-
jalističke državnosti u komunjstičko društveno samoupravljanjella. Sjeilinjuju6i 
u sebj predstavničku i neposrednu demokratiju društvene organizacije ostva-
ruju samoupravljanje ne ,samo u unutrašnjim pH_anjima svoje organizacije, ve6, 
na <>snovu sve šireg učešća u upravljanju društvom, sve više postaju organi 
narodnog samoupravljanja. 
Društvene organizacije sve više učestvuju u rauu državnih organa -
sovjeta, njihovih izvršnili organa i komisija, čime se i ostvaruje preplitanje 
državnog upravljanja i društvenog samoupravljanja. Ovo njihovo učešće je 
mnog-ostrano i ono se izražava u pokretanju inicijative za rešavanje nekih 
društvenih pitanja, u razmatranju nacrta oilluka koje rešavaju državni organi 
i :Gauzimanju stavova prema tim odlukama, u kontroli nad sprovođenjem do-
netih odluka i u neposrednom radu na ostvarivanju odluka. Učešće društve-
nih organizacija u r.odu državnih organa ostvaruie se putem: koordanacije de-
latnosti, paralclnhn Qdlukama, :Gajedničkim rcšenjima i stvaranjem zajedničkih 
organa, odno:mo delegiranjem predstavnika u kolegijalne državne organe26, 
Društvenim organizacijama se, takođe, prenose u kompetenciju određene 
funkcije državnih organa {socijalno osiguranje, sport, kultura, reguHsanje život-
nih i radnih uslova, odmora, razonode). Ovo prenošenje potpunije izražava 
procP.s prerast:mja državnosti u samoupravljanje, ali se ono odvija sporije ne-
go uključivanje društvenih organizacija u rad clržavnih organa. U ve:ti sa 
ovakvom 'Ulogom društvenih organizacija u rešavanju državnih i društvenili 
poslova postavlja se pitanje da li to vodi njihovom podržavljenju, ili se time 
ostvaruje P<>društvljenje države. Odbacujući neke inostrane kritike o podrža-
vljenju društvenih 6rga11izacija, sovjclski autori ističu da nova punomočJa koja 
dobijaju društvene organizacije, s jedne strane, znače prevashodno odsustvo 
i negaciju administrativne vlasti u ostvarivanju tih funkcija, a, s druge strone, 
čak i tamo gde dobijaju neka ovlašćenja državne vlasti za ostvarenje odredene 
državne funkcije, drušlvcno organizacije ih dobijaju ue u odnosu na članstvo, 
neg-o u odnosu na organe državne uprave »U cilju e-.fel .. :tivnije za.mte prava i 
interesa •trudhenik.a.<< Povezujući se sa sovjetima, koji i »Sami sve više istu-
paju kao društvene organizacije«, učestvujući u njihovom rudu i preuzimajući 
neke njihove funkcije, drušlvcno organizacije doprinose podruštvljenju, t j . odu-
miranju dr~ave i transformaciji postojećeg poretka u »budući be?.državni si-
stem upravljanja poslovima dru.nva - u komunističko društveno samoupra-
vljanje«27. 
u L. A. Grigurjuu, op. 1.:it., str. 47. 
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• M. Z. Bel~)V(t: V ozrastanie roli obšć~st.oennyh urg(tni:uu;ij v upraulenii go-
&udarstvom, Filosofija, vyp, IV, Len.ingrad, 1963, slr, 151, 157. 
~ Ju. M. Kozlov: Včastoie ob.Mestueruwsti o sovetskom gosudarstvennom upra-
ulenti, str. 113-128. 
e7 N. G. Aleksandrov: Socetskoe gosudđrstoo i profsojuzy, i7.d. MU, Moskva, 
1965, str. 30-31; 
Ju. M. Kozlov: tTčasfi~ ubšćestvemwsti , .. , str. 130-135. 
3. Radni kolek:Jtio predsta"lja značajni clemcut u sistemu organizlldje 
socijalističkog drunvn. U Izveštaju CK K<PSS 24. kongresu on se odreduje 
kao »O~novna ćelijn socijalističkog društva« koja zauzima sve Z!lačajnije mestu 
i ostvaruje sve važnjju ulogu » U razvoju socijalističke dewokralije«. On je 
»\'dno polje borbe za povećanje radne i društvene aktivnosti« t.rudbenikn. u 
nJemu se formiraju nova svojSl\a ljutli i »odnosi prijateljstva i mcdusolmc 
drugarske pomoći•, lao i bitno obeležje • naieg načina li\·ota - odgovomo•;t 
:>\-akog prc.:d kolektivom i odgovornost l'Olekliva za svakog r.uinlkac!S. 
Značajno mesto j rastuća uloga radnog kolel'fiva u sovjetskom društvu, 
»prirodna organsk~ veza r!I.L.\Oju upravljaćk.ih fun-kcija radnog kolektiva i na-
stajanja komunisličkog samoupravljanja<< predstavljali su iHhodište teze da rad-
ni kolckliv čini osnovnu ćeliju i jedinicu budućeg komunističkog: samouprav-
ljanja kao celine, ili za njegove pojedine delove i karlke!il. 
Preko radnih kolektiva trudbenici ostvamju ne stuno privrednu aktivnost, 
nego vrle i druge wačajne socijalno-političke funkcije. Radni kolektiv je .ne 
samo objckl, nego i subjekt upravljanja. U njcgoVlDl upravljačkim fu.nl-eijama 
lonccutrisana je dmštveno-političJ...a al..tivnost i sllitina radnog kolektiva. Ovi 
kolektivi uopšte, a naročito oni u sferi materijalne pioin·odnjc, su izraz i su-
bjekt vlnsti naroda, osnovne ćelije socijalističke dcmolrulije i kroz njili rod-
nička klasa u velikoj meri ostvaruje svoju »istorijsku mi<;iju vladajuće klase«so. 
Svoje upravljallke funkcije, ktto vid »socijalističkog radničkog samoupra-
vljanja«, radni kolekUv ostvaruje neposredno - preko zborova 11adnog kolek-
tiva. ili posredsl vom odgovarajućih orgn.na i organl:Lacija .konstltuišu se i or-
gani vlasti i d.rušh·eno-političlce i druge organizacije i organi. Priwcđna refor-
ma koja se ostvaruje u SSSR-u akcenfua.la je značaj radnih kolektiva i njihovu 
sve veču ulogu u pnx:~'Su suš.tinskih promena u metodima upravljanja proinod-
njom i .wačajnim izrnenama u celokupuoj strul'1nri sovjetskog društva koje 
nastaju kao rezultat ove reionnc. Na osnovu već ostvarenih promena u pulo-
žaju i ulozi r.aduot.! kolektiva 1 tendencija koje se mogu uočiti sovjet.<;ki antorl 
uvlače zakljućaJk da se >~jednn od zakoumuernosti raZ\'Oja ~ocijalistič.ke demo-
kratije i formiranja komunlsličkog samoupravljanja sastoji u porastu upravljač-
1-.-i.h funkcija socijalističkog radnog kolelctiva«:l 1 
Suština »prela?n ka komunističkom drušlvcnom samoupravljanju zahteva 
pre S\'ega i poglavito sveopšte učclt-e trudbenika u upravljanju S\.~ stran!Wlu 
~ocijalnog U\'Ota . :\a taj načm, •SOCJjali.z.a.m Jil-vidir1l zajedno sa drugim du-
bokim sociJaln.Uu prothTečnosb.ma i bitnu suprotnost izmedu ,oruh koji upra· 
djaju' i ,IZ\'l'Šioca' . So\·jetski sistem je »H.'Ć :.ada sn·arno razgranat. sistem 
kanala , pute,·a i Formi nčešć.1 lrutlbenika u upra,·ljanju »Svim sh'an:una dru· 
.štvenog života«. To su brOJUi oblici predstavničke i neposredne ucmokrutijc. 
U tom okviru c.:cnlntlni problem »formiranja društvenog upravljanja u sferi 
proizvounjc svodi ~e nn to da stv:u celog kolektiva postane ostvarenje socijal-
nih funkcija upravljnnjn«. Time se u osuovnim društvenim odnosima preodolc-
b .\Jot.:rialy XXIV . .'rJ.fu KPSS, \ foskvn, 1971, str. 80. 
A. KosiC)Jl udr.:đujc r.ulni kolektiv laD .. naj\'aJ.niju :.ocijalnu ćeliju na!eg 
društva. ( .. .Komm1misl • :-\o 6 1973, str. 68). 
~ \ idt.'!i r.rntl''f': 1'. V. Crigorcv11, V. Eljme.eva, ju. M. KtvJova, L ~t Kara· 
pctjana, :\. ~ totiljev ... \'. l. R.'lnna, A.. F. Trubam-a, G. H. Sahnazarova. 
:o A. f" Bclyh, up cit., str. 141-142. 
1
' A. l{ Bel) h. Cl p. dt., str. 144-146. 
va •su~l.in ka m;lika im~eđu ,onih koji upravljaju' i ,onili kojima sc upravlja' 
i svi postaju istovremeno• i jedno i drugo. •a to i jeste drmtveno komunisti-
čko samoupravljanje~. 
4. Izlaganje stavova o bazičnim elementima strukture socijalističkog dru-
~tva iz kojih izrasta komunističko samoupra·djonje, kao i ra71'oatranje gledišta 
o pute\'ima. i sadržajima odumiranja političke i nastajanja samoupravne orga-
niul.cijc društva b Uo bi nepotpuno hf'.z Iznošenja pogleda na mesto i ulogu 
komur~ističke partije u ovim preobražajnim procesima. I u zvaničnim pa:rtij-
sldm dokum entima i u radovima vodećih :sovjetskih teoretić..'tta i naučnika is-
liče se da je porast uloge i razvoj političkog rukovtX.lcnja komunističke partije 
jedan od najvažnijih zakonitosti rv.voja političkog sistema socijalizma i njego-
vo~ prerastauja u komunističko samoupravljanje. »Ceo tok socijalnog razvitka 
prikazuje da u meri proširenja ~dataka i razmera komunističke izgradnje ra-
ste rukovodeća uloga komunističk-e partije, njena poHličkn., organizatorsko, 
iuc:ološkn i teorijska delntnost ... as 
Kaz voj unutarpartijskih ou nosa i usa vrša vanje unulnrpnrtijske demokra-
tije u okvirima demokrat<;\:og centralizma uslov je ostvarivanja rukovodeće 
uloge partije, jer ona time mora da »slu~i kao primer za demokratsku organi-
zaciju socijalističkog društvn«~1 • Kno avangarda društvenih snaga koje grade 
komunističko drušh·o partija mora da ide najdalje i dn bude »primer i obra-
zac izrade najsavr~nijih formi komunističkog d.ru$tvcuog samoupravljanja• u 
organiz4.ciji S\"'g unutarpartijskog života, ističe se u Programu KPSS3.5. I Lime 
partija poslaje spona u prelazu socijnlističkog upravljanja u komunističko samo-
upravljanje. 
5.· .... u1o ... b::,·.::-u·~ć· S\ ~·e čhno,·e i n:ganl7.1cije ch • ruvij:tju samo-
delatnost i aktivnost masa, bo neophodni uslov postepenog prelaza od socija-
lističke državnosti na komunlstičko sumuupravljallje«, KPSS sh'tlrn preduslove 
i za svoje odumiranje. l to odumiranje započinje kroz pove.:t..i\·anjc i prepli-
tanje ralJa partije i drugih subjekata SO\ietskog dru.~tva. a nastavlja se kroz 
njihovo spajanje i ujedinjavanje. -..Iscrpivši svoje funkcije na ,rjAem stadiju raz-
\ijenog komunizl:rul. partija će se sliti sa organima komunističkog samoupra\'-
ljanja. l to će biti l.'riterijum 7.avtietka njegovog fonniranja.«se 
n 
U kakvom je otlnosu proces transformacije socijalis tičke poli tičke organi-
7.acije u komunističko drušlvonu samoupravljanje premn procesu odumiranja 
države, kada zaroćinje, kro7. koje ruzvojne etape prolazi, kakvim se tempom 
u Ju. E. Volkov: Tnk roEda.rtsfo 1wmmunlstlčes1we sanwupravlenie, izd. Mislj«, 
Moskva., 1965, str. 10, 15--16, 21, 28, 172. 
n M . Suslov: KPSS - 1>artifa tvortcslwgo mark.izma, »Kommunist«, No 14/1971, 
~tT. 23. 
" 1.. Pomelov: Kommunistltcskafa parHfa o uswoijah ra;vltogo socializma, • Kom-
munist• , No 12/l972, str. 23. 
a X>.71 s'e-..d KPSS, stenogr. otčet. tom ill, str. 331 . 
.. A. K. Belyh, op. cit., str. 147; 
r .. r...:-....:"""' .,....... ~' ... lM._Oil.-:0: 
ostvaruje i od čega :zavisi, te kakve su pe"rspektive ovih procesa u sovjclskom 
društvu. 
Otkrivanje međusobnih odnosa i unutrašnjih veza nastajanja samoupra-
vljanja i ra~voja i Quumir<anja države, prema sovjetskim ocenama, jedan je 
od važnih doprinosa naučnog socijalizma. Stavom o prerastanju socijalističke 
državnosti u komunističko dnt~tveno samoupravljanje dat je odgovor na jedno 
od najkrupnijih pitanja marksistič"ke toorije - o istorijskom putu razvoja i 
odumiranja llr.lavc. ~>Država 'koja prerasta u komunističko samoupravljanje 
- upravo i jeste odumiruća socijalistička država.«3i U tom smislu u Pro-
gramu KPSS i govori se da će »ra·?.Voj socijalističke dr7.avnosti da postepeno 
dovede do njooog proobr.a2aj.a u društveno komw1istič.ko '5alllOUprav1janje«.ss 
Kada započinje proces odumiranja države i njenog prerastanja u kom1mi-
stičko samoupravljanje? O ovome postoje brojna i veoma različita gledišta, 
koja se mogu klasilikovati u nelroliko grupa. 
Predstavnici stare staljinske škole i njihovi sledbenici početn1. procesa 
odumiranja države vezivali ~l.t t ek :ta komunističko drušlvo. Cak i u vreme 
donošenja Programa KPSS, Ikada je oficijelna konstatovano da se proces odu-
miranja >50vjetske dr~nve već .ostvaruje, oni su u borbi protiv jugoslovenskih 
stavova isLicali tla sam.o revizionisU mogu da tvrde da socijalistička država 
počinje da odumire od svog nastanka, još u periodu izgradnje soeijalizmaS9 • 
Pri tom su oni naglašavali Lenjinov stav da je »proletarijatu potrebna država« 
i da će ona odumreti tek u komunizmu, ali su redovno »ispuštali« i .;.>zabo-
ravljali« ono Lenjinovo upozorenje da je >>p.O Marksu proletar.ijatn potrebna 
samo odumiruća država, tj. ona koja je izgrađena tako ua bi bez odlaganja 
počela da O<lnmir.e i .ne hi mog1a. ila ne oclnmi.re«4°. Nasuprot njima, drugi so-
vjetski autori, polazeći od ovog Lenjinovog stava i drugih njegovih i Mark-
sovih i Engclsovih misli, počelak odumiranja države vezuju za početak sovjet-
skog društva i ukazuju na etape kroz koje ti procesi prolaze. 
Prva od ovih grupa ima dve brojne podgrupe autora. Jedni od njih sma-
traju da »do izgradnje komunizma ne može biti reči o odumiranju države, 
reč može da hude samo o jačanju države proleterske diktatUie kao Oll.lđa 
stvaranja svib uslova za odumiranje države«41. Dr ugi, pak, tvrde da država 
počinje d.a odumire 'IIakon potpune pobede socijalizma, sa prelaskom društva 
na izgradnju komunizma, sa prcrasta.njem oocij·alističke državnusti u komuni-
stičlm društveno samoupravljanje42• Ova izrazito dogmatska, konzervativna i 
neargumentovana glediš·t.a bila ~n izložena osnovanoj kritici nakon XXI i 
37 A. K. 'Relyh, np. cit., str. 128. 
38 Programma I<PSS, str. 109. 
ae B. S. Manjkovskij: Kritika reoizionm~kili teorif po voprosa.m sooialistlčeskof 
demokratii, Demokratifa ~ kommunizm str. 265. 
A. P. nutenko, Prng-ram(l. KPSS i učenie o diktature prol8tariata, Gosndarstvo 
i kommunizm, str. 185. 
40 V. I. Lenin, PSS, tom 33, str. 24. 
41 K. l . Mokičev: Pratio revizionistskih i7.vraš6em; markststsko - leninskor;o 
učeniJa o gosudar!rloue i prave, i;r.d. VZJUI, Moskva, 1959, str. 16, Slićne poglede 
zastupaju i: N. G. Aleksandrov, M. Aršanov, S. A. Colunskij, M. S. Strogovič. 
•t V. I. Ruzin: PolUičeskafa organizacifa obšćestva, izd. MGU, Mosl-va. .1967, 
str. 150-151. Ovakvo mišljenje zastupaju i L. Karapctjan, G. I. Petrov, V. D. 
Skvorcov, N. Farherov. 
XXII kongresa~, pa, iako nisu potpuno potisnuta, na njima se nećemo 7.a-
držav-ati. 
Brojni suvjot:;ki .autori koji početak odumiranja države vezuju za rani pe-
riod sovjetskog dru~tva takođe nisu jedinstveni u određivanju početnog mo-
menta ovog procesa. Dok jedni nalaze da je sovjetska država počela da odu-
mire nakon likvidacije cksploalatorskih klasa i nestajanja funkcije klasnog 
ugujetavanja44, drugi početak odumlranja vezuju za pobedonosnu socijali-
stičku revoluciju, zn sam početak konstituisanja cliktatw:e proletarijnta<l:i, kao 
što postoje autori koji su izmedu ove dve grupe, ili se u raznim svojim rado-
vima kolebaju i izražavaju čas jedno, čas drugo gledište46. Razvijenija i argu-
mentovanija od ovjh gledišta korisno je izložiti l na njima se zadržati. 
U obrazlngnnju svojih gledis ta ovi autori polaze od već pomenutih Lenji-
novih određenja socijalističke države kao »prclazuu države«, »poludržavecc, 
»države ne u pravom smislu<<. 
J>rema Volkovu ·socijalistička država od momenta svog konslituisanja je 
ne samo odumiruća država, nego istovremOllo prelazni tip pulitičke organiza-
cije prema komunističkom društvenom samoupravljaju, po~to sn to dva 
nerazdvojna aspekta istog procesa. »Sodjalistička država na svim etapama 
svog postojanja karakteriše se obeležjimn nepozualim nijednoj ranijoj državi. 
Od samog početka svog nicanja ona je predstavljala prelaznu političku orga-
nizaciju ka nedržavnom sistemu drmtvenog komunističkog samoupravljanja ... 
Ona je samo poludržava, jer su joj odmah svojstvena, a u meri izgradnje so-
cijalizma sve se više ispoljavaju, obeležja potpuno osobite, ncdr:lavne forme 
socijalne organizacije - !komullističkog društvenog samoupravljanja. Eto za-
šlo je već proleterska cli.l..'tatura ,ne država u pravom smislu'<<. Pose:bno svoj-
stvo koje je već od početka čini odumirućom državom i prelazom ka komu-
nističkom društvenom samoupravljanju je »,privlačenje trudbcničkih masa 
upravljanju -društvenim poslovima. A ono je odmah svojstveno socijalističkoj 
državi«. I-stina O\'a svojstva »bila su narušena u godinama kulta ličnosti, kada 
su se gazile norme socijalističke demokratije, gušila inicijativa masa«, ali ni 
onda nisu sasvim potisnuta, a nakon XX i XXII kongresa KPSS, sa opredelje-
njem na razvoj socijalističke demokratije, ponovo 1\11 sve šire i potpunije pri-
sutnA. Time je proces odumiranja clr7.ave i konstituisanja samoupravljanja 
stupio u novu, višu ctapu17. 
I w·ugi sovjetski naučnici smatraju da je ne samo Pariska komlllla, nego 
l sovjetska država još od ol-tobarske revolucije bila prclazna odumiruća država. 
,.Proleterska dr7.ava koja je iznikla u nas oc.lmaL posle njegove pobede počela 
43 P. I. Kudrjavcev: Protiv upro.MellStl)(! i uulgarizacii, »Kommunist«, No 14/1959; 
» Istorićes~ii XXII s' ezd KP~S l zadati sovetsko; nauld o gosudarstoe i prave, redakc. 
člunuk, »Sovctskoe gosudarsivo i pravo«, No 1111961; 
P. S. Rolllnškin: Kommurlizm. i gusudursttio, » Voprosy istorii KPSS«, No 10/l9Rl. 
4
' Ovde spadaju gleclišta: F. M. Burkcko~, G. Glezermana, V. Ukrainceva, .H. 
S. Manjkovskog. V. Toporin.-:t. D. I. Cesuokova. 
45 Poznatiji zastupnici ovog gledi*ta su: A. Jlovin, Ju. E. Volkov, L. M. Kara-
llctjan, F. D. Kretov, G. D. Furrnanov i dr. 
48 Ovde sc mogu uvrstiti stavovi P. S. liomaškina, V. S. Petrova i dr. 
47 Ju. E. Volkov; Ukreple11ie i otrniranie soc.ialistićeskogo gosudarstoa, XXll 
s'ezd KPSS ... , str. 223-·224, 219, 222. 
Ju. E. Volkov: Tak roždaetsja kom.mtmist.ičeskoe satnoupmok"'~ie, izd. »Mislj« 
Moskva, 1965, str. 10, 12-14. 
je da gubi obeležja države u užem smislu, počela je baš u tom ~misiu da 
<>dumire.«'s Sovjetska država, »samo št<> se pojavjla na istorijskoj areni, već 
je prestala dn bude dr7.ava u pravom smislu reči i u tome se izražava odre-
deni početak njenog odumiranja«·lll. 
U radu S. L. Fuksa ovom pitanju se prilazi sa istih teorijskih premisa 
i od istovetnih ocena <> karakteru sovjetske države koja je počela da se 
koustitui5e nakon pobede oktobars'ke revolucije, ali sc uočava iliugačija logL~a 
ra4voja, te se uolazi i do drugačijih :taključaka. Pu njemu je prvobitna sovjet-
ska država počela da se konstituiše kao »organizacija naoružanih radnika« na 
»vladavini načela neposredne demokratije«, te je hajem 1917. i početkom 
1918. godine bila odumiruća država koja prerasla u samoupravljanje. Među­
tim, duboke promene u unutrašnjoj situaciji i međunarodnom položaju So-
,·jetske repub)jke, građanski rat i strana vojna intervencija »nei2lbežno su mo-
rali da unesu ozbiljne •korektive u praksu sovjetske državne i:tgradnje i u 
njeno teorijsko uopštavanje«. Stv-araju se stalna kadrovska armija i posebni 
organi bezbednosti, izgrađuje se sve veći činovnički aparat sa širokim kom-
l)etencijama, funkcioneri se postavljaju odozgo. Tako sc sovjetska vlast »lle 
~liva ·s organ.izovauim naoružanim narodom«, već se »ostvaruje preko držav-
nog aparata, a ne neposredno od celog naroda«. Ovakva praksa i koncept, po 
Fuksu, već su i teorijski uopšteni u Programu .BoljSevičke partije 1919. godine. 
Na osnovu toga Faks izvlači zaključak da »nema osnove da se sovjetska drža-
va na svim etapama svog razvoja karakleriše kao ,ne država u pravom smislu' 
ili kao ,poludržava' ... jer postoji ,posebna sila' koja se još ne sliva sn naro-
dom«. Po ovom autoru to nastaje posle likvidacije eksploatatorskih klasa i 
izgradnje socijalističkog društva, tc onda i započinje proces »odumiranja dr-
žave ili njenog prerastanja u :komunističko društveno samoupravljanje«so. 
Belih smatra da su koncepcije koje početak odumiranja socijalističke države 
vezuju ili za momenat njenog nastajanja ili za pretvaranje diktaluro prolctari-
jata u opštenarodnu državu jcd.IJ.ostraue jer »odražavaju dva različita aspekta 
problema«, te ih treba uzeti ne po principu isključivanja »ili - ili«, nego -
po principu međusobne povezanosti »i - i «. Njegov diferencirani pristup 
raznim stranama odumiranja države je >>strogo razgraničenje« dva aspekta odu-
miranja: komparacija socijalističke države sa »prethodnim, klasno-eksploatator-
skim državama (prvi aspekt) i razmatranje njenih socijalističkih obele~a u po-
ređenJu sa komunističkim samoupra~ljanjem (drugi aspckl«). 
Pobeda socijalističke revolucije u svetsko-istorijs'kom smjgJu označava po-
četak procesa odumiranja države, jer se socijalistička država u poređenju s 
eksploatatorskim državama od momenta svog nastanka javlja kao ~>poludrža­
va« i »odumlru6a država«, pošto je ona politički organ vladavine trudbeničke 
većine nad eksploatatorskom manjinom. U tom smislu već »Sam fakt njenog 
nicanja predstavlja početak odumiranja države \!Opšte, države :kao političke 
organizacije klasnog 'clruštva, uzete u op~teteorijskom, opštcsociološkom smi-
slu«. 
•s F. D. Kretov: G<midarsttw i kommt~nizm, izd. »Nauka«, Moskva, 1966, str. 
29--30. 
•• P. S. Romaški.n: Kommunl%m i gosudarstoo, » Voprosy istorii KPSS«, No 1961, 
str. 87. 
30 S. L Fuks: K voprosu. o »polugosuclarstve«, »Pravovedenie«, .izd. Leu.ingr. 
universiteta, Leningrad, No 3/1965, str. 18-28. 
Odumiranje države ima po Belihu i drugi, glavni, osnovni aspekt i on 
je u ))poredenju ne sa prošlim, nego sa budućim«, a njegova suština je u po· 
smatra.nju međusobnih odnosa »socijalističke državnosti i bezdržavnog ure-
đenja društva, uporedenja socijalističke države i komunističkog samoupravlja-
n ja« i u tome je •)>suština problema«. U momentu svog nastajanja socijalistička 
država gubi samo ona .oblležja k.oja je 'Čine državom uopšte, državom u užem 
smislu (prvi aspekt odumiranja), .all tada ona ne gubi, već tAk poprima obe-
ležja socijalističke države koja sc razlikuje od komunisličkog samoupravljanja. 
Sa tog, drugog aspekta ona još nije odumiruća država. Zbog slo~cne i -teške 
borbe protiv otpora svrgnutih klasa novonastala proleterska 'Cliktatura ne može 
odmah da odumre, već samo ·stvara preduslove za to. o>Država proletarijata 
orgauizovanog u vladajuću klasu je .odumiruća u poređenju sa eksploata-torskim 
državama.« Ali on.a mora da prođe ceo niz etapa svoga razvoja »da bi počela 
da gubi suštinske funkcije i karakteristike socijalistiake države. Prema tome, 
na tom planu ona se ne može u tom vremenu da odredi kao odmah odurni-
ruča država«. P.retvar.anjc države diktature proletarijata u opstenarodnu drža-
vu, posle likvidacije eksploatatorskih klasa, značajna je etapa odumiranja i 
države uop~te i socijalističke države posebno, jer nestaju klasno-d.iktatorske 
funkcije, čime se menja ne samo suština države u užem smislu, nego i socija-
lističke države. Tada počinje drugi aspekt odumiranja države, jer nestaje oao 
šlo nju razlikuje od komunističkog samoupravljanja, počinje da odumire sama 
socijalistička država. Sa prer.astanjem socijalističke državnosti u komunističko 
samoupravljanje započeti proces odumiranja socijalističke države prela7.i ·~ 
novu etapu i novi kvalitet, nestaju oni elementi koji je čine državom i trans-
formiše sc u samoupravljanje. 
Prema tome, po Be.f:ihu proces odumi.raJllja drža~ pro~ao đe r.az'.lli!.čilte eta-
pe, 7.avilmo od aspektta lkojft se posmaJtra. Proces odumiranja dr7..a-ve uopšte 
odVija<> se boz dve i sada je u trećoj etapi: formiranje socijalist'i:č'ke države je 
p.rva etapa odumiranja države uopšte, pretvaranje đ~tur.c ll)rolotaiijata u 
opš'llena.rođnu držav'U je dmga etapa njenog odumiranja, a p11elaza!k opštena-
rodne države u komunlistri.čko samo~nwljanje ie •treća eta.pa odumtr.amja dTža· 
vc ka<> tafk.ve. 
Odumiranje socijalističke države {drugi aspekt odumiranja) počlnje sa pre-
tv:~ranjem diktature proletarijata n opštenarodnu državu, a ona se sada, u 
procesu pretvaranj.a socijalističke državnosti u komunističko samoupravljanje, 
nalazi u drugoj etapi svog odumiranja.51 
Drugo značajno pitanje koje proizlazi iz različitog pristupa i ocena o 
»paludTžavi« i o početku odumiranj.a države je i pitanje o početku prerastanja 
socijalističke državnosti 1~ komunističko samoupravljanfe. 
Za razliku od izloženih gledišta Volkova i dr., koji potpuno izjednačuju 
procese odumiranja države i rađanja komunističltog samoupravljanja i njihove 
početke vezuju za o'ktobarsku revoluciju, Belih smatra da i pored toga što 
prolcterska dclava odmah po svom nastanku ima obeležja opštenarodna de-
mokratije, ona je ipak diktatura jedne klase. Zato, po njemu, nastanak socija-
li stičke države nije istovremeno i početak komunističkog samoupravljanja, 
nego tek »samoupravljanja radničke klase«. Dihatura proletarijata stvara pre-
du-slove za komunističko samoupravljanje, ali ne prerasta u njega, već u opšte-
st A. K Belyh o·r. cit., str. 1R2-1Rfl. 
narodnu socijalističku državu. Pohedom socijalizma, u periodu razvijenog so-
cijalističkog društva započinje stvarni proces razvoja komunističkog samo-
upravljanja. »Prema tome, bezdržavno komunističko samoupravljanje počinje 
da se konstituiše ne od momenta nicanja socijalističke države, nego . . . od 
početka odumiranja socijalističke države u užem smislu«, u smislu transfor-
macije političke u nepolitičko organizaciju društva. Komunističko samouprav-
ljanje ne niče neposredn-o iz kapitalizma, nego iz razvijenog soc1jalističkog 
(samo)upravlj.anja.52 
Kakva je perspektiva ovih razvojnih pr.ocesa odumiranja države i prera-
stanja političke u samoupravnu organizaciju društva? Ovo opšteteorijsko pita-
nje sovjetski n.aučnici k-onkretizovali su u pitanje: da li savremena politička 
organizacija sovjetskog društva, izrnže.na u opštenarodnoj državi, kao državi 
koja odumire i prerasta u samoupravljanje - predstavlja poslednju etapu odu-
miranja državnosti i poslednji oblik političke organizacije društva? I na ovo 
pitanje među sovjetskim naučnicima postoje ra7Jičiti odgovori. 
Jedna grupa autora smatra da se »osobenost opštenarodna države sastoji 
u •tome što ona predstavlja novu i poslednju etapu razvoja sovjetske sociJali-
stičke Jriave«li:l. Nasuprot tome, druga grupa autora smatra da se opštena-
rodna država ne može da pretpostavi kao poslednja etapa razvoja državnosti54• 
Pri tome se polazi od teze da razvoj drža.vnosti prolazi iste one etape kao 
i društvo u celini. Pošto se predviđa da ć~ 'komunizam u svom razvoju proći 
kroz tri osnovne faze (izgradnja osnova komunizma, stvaranje komunizma u 
osnovnom i potpuna pobeda komunizma), to se smatra da će »odgovarajuće 
etape razvoja proći i politička organizacija socijalizma koja prerasta u komu-
nističko samouprayljanje«. Na osnovi toga ~pretpostavlja se da će postojati i 
svojeobrazna »etapa komunističke političke organizacije društva«, svojevrsna 
»politička organizacija svetske socijalističke komunističke zajednice«, specifi-
čna, uslovno nazvana »nepolitička država«. 
Posle konačnog nestanka kapitalizma i pobede komunizma u svetskim 
razmerama, na »Osnovi svetske k-omunističke privrede« započeće proces »Ob-
razovanja jedinstvene svetske komu11isličke države«, koja će, zbog neravno-
wernog razvith wcijalizllla i ·komunizma u pojedinim zemljama, biti »haš 
država, politička organizacija, sve do tog roomenta dok sasvim ne iščeznu raz-
like među nacijama i ne obrazuje se jedinstvena, opštečovečanska komunistička 
zajednica ljudi. To će biti svojevrsno sjedinjavanje komunističkog samouprav-
ljanja sa preostalim elementima državnosti. Tek na višem stupnju razvoja je-
dinstvenog komunističkog društva«, kada se potpuno zbliže svi narodi i stope 
u »jedinstveni opštećovečanski kolektiv«, država će u svetskim razmerima »pot-
puno da odumre, politička organizacija društva pretvoriće se u nepolitičko 
samoupravljanje«55, 
li! Ibid., str. 188-190, 197-202. 
"
3 G. l. Petrov: K voprosu ob opredelenii obš&Jnarodnogo go.w.dlJ.rstva, »Sovet-
skoe gosudarstvo i pravo«, No 3/1965, str. 18. Slična gledišta zastupaju i N. G. Alek-
sandov, F . M. Burlackij, J. M. Kozlov, A. P. Kosicin, B. S. Manjkovskih u pomenutim 
rodoYima. 
l>i Ovde spadaju gledišta A. K. Bclyha, F. D. Kretova, M. I. Mišioa, V. Plat-
kovskog, P. Fedosejevn, C. L. Furmanovn. 
6G A. K. Belyh, op. cit., str. 200-2.01 ; 
F. D. Kretov; Gosudarstoo i kommun!zm, str. 85-90. 
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. ·Prezentiran'i .stavovi, gledišta i koncepcije izraz su i odraz ·stupnja do ko-
jeg su sovjetski autori došli u nzmatranju i opšteteorijskoj razradi ovih složenih, 
kompleks~ih, aktuelnih l kontroverznih fundamentalnih pitanja socijalističke 
teorije.-. o transfmmaciji socijalističke državnosti u k'Omunističko uru$tveno 
samoupravljanje. Ne ulazeći u ocene o naučnoj zasnovanosti i teorijskoj valja-
nosti svakog od njjh, o njihovoj priJugoitenosti pmktič:nim potrebama i njiho-
vom doprinosu rešavanju .konkretnih problema sovjetske društvene pl'aiksc -
jer to nije ni bio cilj ovog prilu~a - rnožt: se, na kom.-u, kuns·tatoYati: 
prvo, izuzetna intenzivno, svestro.no, dugaročno i temeljno bavljenje ovom 
problematikom izraz je spoznaje da je sovjetska društvo dostiglo takav nivo 
razvoja kada nastaju ne samo uslovi, nego i potrebe da se teorijski razre~avaju 
sazreli problemi druAtvene prakse; 
druga, u razmatranju i razradi ovih problema, u raspravama i sukobima 
različitih pogleda i koncepcija, u pokušajima da se oni utemelje na fundamen-
talnim postavkal!L.'l naučnog socijalizma postignuti su značajni rezultati ne sa-
ID() u vraćanju izvornim stavovima Marksa, Engelsa i Lenjina - što je u 
periodu staljinizma bila najdublja jeres - nego i u samostalnoj razradi ovih, 
ranije tabu tema o odumiranjtt države i razvoju samoupr.avljanja, i 
treće, različitost gledišta i koncepcija, žive rasprave i oštri sukobi, sludio-
zan pFHaz, argumentovano osporavanje tuđih i dokazivanje valjanosti svojih 
stajališta, izbegavanje etiketiranja i sl. ukazuju na novu atmosferu i u ovoj 
oblasti stvaralaštva, iako se i dalje sama po sebi podrazumeva da se u tim 
traženjima, različitostima i samostalnim doprinosima .ne pl'elazi opšli okvir 
i smer dat u oficijelnim partijskim dokumentima. 
Sve to ul<azuje na potrebu za sistematskije i studioznije izučavanje kako 
ovih sovjetskih teorijskih koncepcija, tak·o i društvene yr.akse koja im čini 
podlogu i koja sve imperativnije •traži da početni elementi transformacije so-
cijalističke državnosti u komunistiČ'ko samoupravljanje prerastu u sve širi, du-
blji i sveobuhvatniji proces, te da tako izrastu u novi kvalitet - u dijalektičku 
negaciju i preva.zilaženje pastoje(..-e državnosti samoupravljanjem. 
